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摘要 
随着社会的发展，科技的进步，人与人之间的沟通与接触变得越来越简单、
快捷，而人际关系的维系也逐渐成为了人们生活中不可避开的课题，维系良好的
社会关系已经成为了人们和谐生活的一个重要组成部分。沟通是维持良好社会关
系的一个重要手段，常与家人、朋友、同事、同学保持联系，不仅可培养良好的
人际关系，还可以增进彼此的感情。可是，随着联系人的逐渐增多，如何高效管
理联系人信息、如何有效地保存联系人的信息、如何方便地转移联系人的信息便
成为了联系人管理的一个一个问题。为此，本文通过对通讯管理系统进行需求分
析，设计并实现了基于 JAVA 的通讯录管理系统。 
传统的通讯录管理方式不仅效率低下，而且平台移植性、可靠性也无法满足
现在使用的需求。因此，本文分析出一个高效地通讯录管理系统需要具备以下几
项功能：（1）联系人信息可批量管理，以实现用户联系人信息的备份及恢复；（2）
具备模糊查询功能。用户可通过精确查找或者模糊查询来实现对联系人的快速定
位，以提高联系人查找效率，方便快捷；（3）系统数据有较高可移植性，以实现
用户在用户终端或者平台发生改变时，可协助用户实现方便地将联系人信息转
移。 
本文设计的通讯录管理系统除了可满足用户的日常需求，如联系人信息浏
览、新增、删除、修改、查找等功能外，还添加了批量导入导出的功能，以实现
与主流手机或其他软件交换联系人信息，联系人信息备份与恢复。此外，本系统
还以简约的 UI 设计为原则，简化了用户与系统的交互，确保系统可被用户第一
时间掌控，提高用户使用效率。 
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Abstract 
With the development of society, science and technology, interpersonal 
communication and contact has become more and more easy and swift, and 
maintaining interpersonal relationship is becoming an unavoidable topic of daily life. 
What’s more, maintaining excellent social relationship is an important part of people’s 
harmonious life. One of the important means of keeping excellent social relationship 
is communication. Regular contact with families, friends and classmates can not only 
develop good interpersonal relationship but also enhance connection with others. 
While, with the increasing number of contacts, there come to a series of contacts 
management problems, such as how to manage the contacts information efficiently, 
how to save contacts information effectively, and how to transfer the contacts 
information conventionally. This article is about management system for contacts 
based on JAVA by using the requirement analysis method. 
The traditional way of contacts management is inefficient, and the transformation 
and reliability of system platform cannot meet the current requirements. So the new 
high efficient contacts management system need to be equipped with the following 
there features: 1) batch management of contacts information for achieving 
information backing up and restoring; 2) supporting fuzzy queries to quick 
positioning of contact for enhancing the searching efficiency; 3) high portability of 
system data for transmitting contacts information when changing of user terminal or 
system platform. 
The management system of contacts mentioned in this thesis can not only meet 
the daily requirements such as contacts information browsing, adding, deleting and 
modifying, but also be equipped with the batch importing and exporting function to 
exchanging contacts information with other mobile phones or software. In order to 
make sure the users can handle the system efficiently at the first time, this system is 
designed in the principle of simple UI which simplify the exchanging within users and 
system.  
Keywords: Contacts Management; Information System; Java
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第一章 引言 
1.1 背景 
在信息时代高速发展的今天，各行各业，以及人们生活的方方面面，都与信
息管理悉悉相关。信息管理（information Management ，简称 IM）是利用现代
技术对信息进行管理利用的活动[1]。信息管理在借助计算机科学后，形成信息管
理系统，更将以往繁杂的数据处理、数据查找、数据存储等等，变得轻松而高效。
此外，检索的快速性、查找的便捷性、数据的可靠性等都远远优于传统的管理方
式。 
通讯录管理系统即是典型的信息管理系统[2]，通过信息化方式系统性地管理
通信录联系人数据，不仅大大提高了数据的处理效率，也大大增加了信息的可靠
性，避免了简单的人为操作而带来的错误。此外，通讯录管理系统将复杂的信息
处理，变为简单的人为操作，更达到了信息处理要求的及时性和准确性。 
相较传统的纸质的和功能单一的电子通讯录、联系本，通讯录管理系统在检
索速度、查找便捷、可靠性、存储量、安全性、使用周期上都有更优的性能[3]。
此外，传统的通讯录管理方式不仅效率低下，而且平台移植性、可靠性也无法满
足现在使用的需求。目前，手机终端与平台系统的频繁更新，联系人信息不仅需
要被方便可靠的管理，还需要被方便可靠地迁移，并且，数据可被多终端及平台
支持。因此，一个方便适用、可靠高效、数据可移植性良好的通讯录管理系统已
经成为了日常用户管理自己联系人信息的必要工具。 
1.2 目标 
本文的目标是以用户视解，对系统功能及用例进行详细分析，设计出一款高
效、可靠的通讯录管理系统，系统将实现以下几个功能： 
（1）联系基本管理功能：实现联系人浏览、增加、删除、修改等基本管理； 
（2）联系人群组管理功能：实现联系人进行分组管理，可对分组联系人进
行查找及删除； 
（3）模糊查找功能：可按联系人姓名及拼音进行模糊查找，以实现快速定
位查找联系人； 
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（4）批量导入导出功能：联系人信息可以通用格式进行导入导出，以便于
联系信息的备份及数据恢复，确保联系人信息的可靠性，并提高联系人信息的可
移植性。目前，绝大多数终端及平台都可将联系人信息以 CSV 格式导入导出，
因为本文中所设计的系统也将支持 CSV 格式的导入导出，以实现数据的可移植
性。在用户变更手机终端或者其它系统平台时，都可将其原系统中的联系人信息
导出，再导入本系统中，待新终端或者平台启用后，再将本系统中导出的联系信
息导入到新终端或者平台系统中，以实现联系人信息快速、便捷的转移。 
作为信息管理系统，繁杂的系统操作将给用户无从下手的感觉，不仅没到达
到信息管理系统高效便捷的优势，还会使用户浪费更多时间用于研究系统操作及
系统功能查找上[4]。因此，本文除了对系统功能制定了目标而外，还对系统操作
界面制定如下目标：系统界面还以简约的 UI 设计为原则，适应各平台及不同分
辨率的显示器的显示，简化用户与系统的交互，确保系统可被用户在第一时间掌
控，以保障用户使用效率。 
1.3 文章的组织结构 
本文共分为七章，各章内容安排如下： 
第一章引言，简述了论文提出的背景，分析了通讯录管理系统的现状，并简
述了本论文实现的目标。 
第二章简单介绍了通讯录管理系统所用的开发技术，以及当下常用的三种
Java 系统的开发工具。 
第三章为系统需求分析，通过对系统的功能需求、用例、非功能需求等的分
析，明确系统的基本功能需求。 
第四章为系统设计，该章根据系统需求分析，设计出了基于 JAVA 的通讯录
管理系统的系统设计。 
第五章为系统实现，该章详细描述了通讯录管理系统各功能模块的实现方
法，并给出主要源代码。 
第六章为系统测试。该章需要对实现的系统进行系统测试，介绍系统的测试
环境，给出相应的测试用例，以验证系统功能。 
第七章是总结与展望。对论文进行总结，指出不足和欠缺的地方，并对后续
研究工作进行了展望。
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第二章相关技术介绍 
随着科技与社会的发展，通讯录管理系统已成为人们日常管理联系人的重要
工具。因此，所设计的通讯录管理系统需要可以在多平台上使用，并且便于后期
系统的优化、更新与维护。为此，本文选用了具有高效、可移植性高、平台无关
等优良特性的 Java 作为开发语言，并选择具有高效的界面设计、优化的编辑器、
高效易用的 NetBeans IDE 作为开发工具，以确保系统的开放性和平台的优良性。
下面将详细介绍系统所用到的开发技术及开发工具。 
2.1 开发技术 
2.1.1 JAVA 
Java 是面向对象的程序设计语言，包含了 Java 程序设计语言和 JavaSE、
JavaEE、JavaME 等 JAVA 平台[5]。Java 以其简单性、分布性、解释性、健壮性、
安全性、可移植性、高效性、平台无关性、支持语言级多线程等特点征服了业界，
使之被广泛应用于个人电脑、控制台、超级计算机、数据中心、互联网设备等[6]。 
Java 不同于一般的编程语言，它需要通过虚拟器解释执行由源代码编译出的
字节码。也正因为如此，Java 可以通过不同平台上的虚拟机实现“一次编写，到
处执行”的跨平台特性[7]。此外，开发者可以使用任何无格式的纯文本编辑器来
编辑 Java 源代码，例如 Windows 操作系统上的微软记事本（Notepad）、EditPlus，
Linux 中的 vi 工具等。 
Java“一次编译，到处执行”的特性，使得 Java 可以在不同平台之间以更低
廉的成本传递信息[8]，与时同时，Java 还有着优良的健壮性和可靠性，大大减少
了它所开发的应用程序的维护费用，这也是本文中系统选择 Java 语言的原因之
一。另外，Java 企业级的接口技术、丰富的类库、对对象技术的全面支持、平台
内嵌的 API 等都大大缩短了应用系统的开发时间，降低了开发成本。 
此外，现在主流的手机操作系统 Android 应用程序开发也可以使用 Java 语言
编写的，本研究的下一阶段工作便是开发与本文中实现系统类似的手机通讯录管
理系统，以使系统可在 Android 手机上运用，提高系统使用的方便性及可用性。 
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2.1.2 JDK 
JDK（Java Development Kit）是 Java 的软件开发工具包，用于开发和调试
Java 程序[9]。若只是想运行 Java 程序，只需要确认已安装相应的 JRE 即可；但
若想编译 Java 程序，则需要 JDK，或者类似的 Java 开发工具。因此，JDK 类似
的 Java 开发工具对于 Java 开发是必不可少的。JDK 包含的基本组件包括以下内
容[10]： 
Javac：编译器，其功能是将源程序转成字节码； 
Jar：打包工具，可将相关的类文件打包成一个文件； 
Javadoc：文档生成器，可从源码注释中提取文档； 
Jdb：Java 调试器，是 Java 的查错工具； 
Java：运行编译后的 java 程序，其后缀为.class； 
Appletviewer：小程序浏览器，一种执行在 HTML 文件上的 Java 浏览器； 
Javah：产生可以调用 Java 过程的 C 过程，或建立能被 Java 程序调用的 C
过程的头文件； 
Javap：用于显示编译类文件中的可访问功能和数据，同时显示字节代码含
义； 
Jconsole：系统调试和监控的工具。 
2.1.3 SWING 
Swing 是 Java 应用程序用户界面的开发工具包，是 Java 基础类的一部分，
具有可扩展性、可定制性的特点[11]。它以 AWT（Abstract Window Toolkit，抽象
窗口工具包）为基础，可灵活实现应用程序在不同平台的展示。 
AWT 是 Java 基础类 JFC 的一部分，为 Java 程序提供 GUI 的标准 API。但
是 AWT 有个很大的弊端，即 AWT 不是使用平台所提供的面板和主题，而仅是
在原生的用户界面之提供了模仿层[12]，这使得 AWT 过于依赖操作系统的用户界
面模块，从而导致了程序在不同操作系统中的表现可能会有所不同。 
然而，与 AWT 不同的是，Swing 是以纯 Java 语言写成的，因此它具备 Java
可跨平台使用的特点[13]，这使得开发者可以在所有平台上采用统一的方式实现系
统界面，也可以在任何一个平台上使用 Java 支持的面板，并且很少的代码就可
以创建优雅的用户界面。但是，Swing 也有个弊端，即它的执行速度较慢。 
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2.2 开发工具 
Java 系统的开发工具，常用的有 Eclipse、JBuilder 和 Netbeans IDE，它们每
个都有个自的特点。 
1、Eclipse 
Eclipse 是基于 Java 的、开源的可扩展开发平台[14]，但事实上，Eclipse 只是
一个框架和一组服务，它通过插件组件来构建开发环境[15]。因此，Eclipse 虽然
的用途并不限于 Java 语言，只要有支持 C/C++、COBOL、PHP、Android 等编程
语言的插件，就可以支持不同的计算机语言。不仅如此，Eclipse 还拥有构建插
件的开发环境，使工具开发人员可以开发与 Eclipse 环境无缝集成的工具。因此，
Eclipse 的框架平台特征，使它拥有其它 IDE 软件很难具有的灵活性。 
2、JBuilder 
JBuilder 是一个可视化 Java 开发工具，是 Borland 公司针对 Java 开发工具而
开发的[16]。Jbuilder 是经过修改的 JDK，而非 sun 公司标准 JDK，这可使开发人
员像开发Delphi应用那样开发 Java应用，实现快速有效的 Java应用开发。JBuilder
所采用的 VCL 技术将程序的逻辑呈现得清晰易懂，这使得一个编程入门者都可
以完整地了解所有代码[17]。此外，JBuilder 还另一个非常值得称道的特点，即它
的互联网工作室技术，这个技术简化了团队合作，可是使不同国家、不同地区的
开发人员联合起来开发一个项目。 
JBuilder 有很多优点，例如支持最新的 Java 技术，支持各种应用服务器，可
以快速开发 J2EE 的电子商务应用，拥有专业化的图形调试界面，支持远程调试
和多线程调试等等。其中有很多优点都是源于其纯 Java 的开发环境，但是这也
给 JBuilder 带来了很多的限制，例如其仅支持 Java 开发，且 JBuilder 占用内存较
大，对硬件要求较高，当硬件条件达不到时，运行速度会显得较慢等。此外，
JBuilder 是收费、非开源的软件，这也限制了其平台的发展。 
3、Netbeans IDE 
NetBeans 是开源软件开发集成环境，同 Eclipse 类似，NetBeans 也是一个开
放框架，可通过扩展插件来扩展的开发平台，支持 Java、C/C++、PHP 等语言的
开发。NetBeans 始于 1997 年的 Xelfi 计划，因项目延伸成立了公司，并开发了
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商用版本的NetBeans IDE，而后被 sun公司收购，并于2000年6月将NetBeans IDE
作为开源项目发展[18]。 
NetBeans IDE 不断改进 Java 编辑器并提供许多丰富的功能以及各种各样的
工具、模板、样例、编码提示和重构工具，可实现快速智能的代码编辑。同时，
NetBeans IDE 也可以实现快速用户界面开发，通过使用 IDE 中的编辑器和拖放
工具，可快速顺畅地为 Java SE、HTML5、Java EE、PHP、C/C++ 和 Java ME
等应用程序设计 GUI。不仅如此，NetBeans IDE 还可以轻松有效地实现项目管理、
编写无错误的代码，支持跨平台，并且其开源社会还提供了功能丰富地插件集。 
有人比喻说，Eclipse 是一个忙乱的中年，JBuilder 是一个沉稳睿智的长者，
而 NetBeans 则是一个朝气蓬勃的青年[19]。三个平台比较起来，NetBeans 具有高
效的界面设计、GUI 的双路保护机制、不断优化的编辑器、高效易用的 Profiler、
领先的 J2ME 开发工具等优点。鉴于其开源性和平台的优良性，本文选择将
NetBeans IDE 作为系统开发平台。 
2.3 本章小结 
本章介绍了通讯录管理系统所用的开发技术，对开发技术进行了简要的描
述。此外，本章还介绍了当下常用的三种 Java 系统的开发工具。本文选择 Java
作为开发语言，并选择具有优良特性的 Netbeans IDE 作为开发工具。 
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第三章需求分析 
管理系统作为人类脑力劳动的替代和延伸，已经成为人们生活中不可或缺的
一部分。伴随着通讯录数据日益增多与复杂，数据查询、维护、备份等功能要求
日益增加，通讯录管理系统便应运而生。但是，增加、删除、修改、查询等功能
是否可以满足当前通讯录管理系统的使用需求呢？本章将从系统功能需求、用例
分析、非功能需求等几方面进行分析，确定本文所设计的通讯录管理系统需要具
备的能力。 
3.1 系统功能需求 
随着手机终端的频繁更新，一个方便适用的通讯录管理系统已经成为用户管
理自己联系人信息的必要工具。传统的通讯录管理方式不仅效率低下，而且平台
移植性、安全性及可靠性也无法满足现在使用的需求。因此，一个高效地通讯录
管理系统需要具备以下几项功能： 
1、联系人信息可批量管理。可对联系人进行分组管理，以及联系人信息批
量的导入、导出； 
2、具备模糊查询功能。用户可通过精确查找或者模糊查询来实现对联系人
的快速定位，以提高联系人查找效率，方便快捷； 
3、系统数据有较高可移植性。在用户终端发生改变时，可协助用户实现方
便地将联系人信息从旧手机导入到新手机上，这就要求联系人导出将以通用格式
存储。目前，绝大多数终端及平台都可将联系人信息以 CSV 格式导入导出，因
为本文中所设计的系统也将支持 CSV 格式的导入导出，以实现联系人信息的批
量管理，以及数据的可移植性。 
因此本通讯录管理系统除了可满足用户的日常需求，如联系人信息浏览、查
询、添加、删除、修改等，还要添加与主流手机或其他软件通过交换联系人信息、
重要联系人标识等功能。 
综上所述，本系统功能需求主要可包含两个部分，一是通讯录管理需求，通
讯录需包含用户注册、登录、密码修改等功能，以实现用户个人通讯录帐户管理；
二是联系人管理需求，须包含联系人信息浏览、查询、新增、修改、删除和联系
人批量管理的功能，并可通过模糊查询实现所查找联系人的快速定位，通过收藏
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